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UN APRENDIZAJE NECESARIO
A pesar de las inversiones y los recursos tecnológicos que se han dedicado a mejorar el acceso a 
la información y al conocimiento, estos no son suficientes si los recursos humanos no cuentan 
con los conocimientos, habilidades y actitudes para identificar sus necesidades de información, 
buscar la información necesaria y evaluar y usar esa información de manera ética para resolver 
los problemas de salud 1.
Con el propósito de lograr que los profesionales y técnicos de la salud desarrollen conocimientos, 
habilidades y actitudes básicas para: identificar cuándo y por qué necesitan información; dónde 
encontrarla; cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de manera ética; y actuar en consecuencia, 
INFOMED ha estado desarrollando el programa nacional “Alfabetización Informacional” 
dirigido ha tres factores fundamentales: dirigentes, trabajadores de la Información y a los 
trabajadores de la salud en general.
Como parte de dicho programa se han realizado talleres motivacionales en las diferentes 
provincias. En La Habana se efectuó, durante los días 27, 28 y 29 del pasado mes de febrero, un 
taller territorial en el laboratorio del CPICMHA por los profesores Dr. Roberto Zayas y la Lic. 
Mercedes Fernández para la formación de líderes sobre “Alfabetización Informacional”. En el 
mismo participaron bibliotecarias e informáticos de los municipios de Güines, San Nicolás, 
Melena del Sur, Jaruco y profesores de nuestra Facultad.
Como  parte de los alcances deseados, el programa aspira a que:
Los Dirigentes: 
l     Reconozcan la importancia de la información y las evidencias científicas para la toma de 
decisiones y la búsqueda de soluciones a los problemas de salud.
l     Sean capaces de identificar sus necesidades e identificar fuentes de información 
disponibles y en caso de no contar con ella generen investigaciones y otras acciones para 
buscar información.
l     Trabajen para que sus subordinados logren las competencias en gestión de información y 
conocimientos y desarrollen políticas y acciones dirigidas a lograrlas.
Los Trabajadores de la Información:
l     Conozcan los aspectos teóricos, metodológicos y manejan los instrumentos esenciales 
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para ayudar a definir necesidades de información, localizar fuentes relevantes y acceder a 
las mismas 
l     Se comprometen con su aprendizaje continuo y desarrollen servicios para facilitar el 
acceso a la información por parte de sus usuarios
l     Sean promotores del programa de alfabetización informacional y están entrenados para 
realizar actividades de capacitación y educación de usuarios.
l     Participen activamente en la búsqueda de información para apoyar la solución de los 
problemas de salud de su área de salud según el nivel que corresponda.
Los Profesionales de la Salud:
l     Reconozcan la importancia de la información para su labor y sean capaces de identificar 
necesidades de información, identificar fuentes relevantes y acceder a ellas
l     Conozcan las principales fuentes y recursos de información disponibles en la Biblioteca 
Virtual de Salud, en Infomed e Internet y las usen de manera ética y profesional
l     Traten de tomar decisiones informadas, se mantienen actualizados en su profesión
l     Identifican brechas en sus conocimientos y  se proponen investigaciones y acciones de 
superación1.
Una muestra de las posibilidades que nos brinda las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, disponibles en la actualidad, son los trabajos presentados en este número 
especial. 
Resumiendo podemos decir que: Para ser capaces de aprender a lo largo de la vida, los médicos 
deben (...) usar las herramientas que les permitan moverse con éxito en la jungla de información.
  Dr. Héctor Herrera Medina
  Director del CPICMHA.
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